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Poštovani i dragi čitatelji, suradnici i pretplatnici!
Značenje kajkavskog integriteta širega zagrebačkoga područja za cjelinu hrvatske kulture - njegov 
znanstvenopovijesni udjel u suvremenosti – tematsko je uporište posljednjega Kajeva sveska (5-6) 
za 2017. godinu. I to od izbora suvremene kajkavske proze, te dječje poezije sa zelinske smotre, do 
otkrića kajkavskoprijevodnih psalama Arfa Davidova Antuna Vranića; pogotovo znanstvenoanali-
tičke obrade obilja arhivske građe o strukturi stanovništva srednjovjekovnog Rakovca („rakovečki 
purgari“), sve do fenomena iseljavanja s prijelaza 19. u 20. stoljeće iz Zagrebačke županije u preko-
morske zemlje. Tema dvobroja posvećena je prof. dr. sc. Alojzu Jembrihu – uz životnu mu 70-ljet-
nicu -  prije svega, njegovu povijesnom zaokretu u proučavanju starije kajkavske književnosti, i to 
sveobuhvatnim, kritičkim pretiscima nedostupnih djela starijih razdoblja. Tekst I. Zvonara početak 
je Kajeva vrednovanja Jembrihova raznorodnog i opsežnog filološkog rada – o čemu svjedoči i bi-
bliografski popis njegovih djela u časopisu Kaj i izdanjima Kajkavskoga spravišča: objavljenih 36  
radova na 440-ak stranica, opsegom barem dvije znanstvene monografije.
Zahvaljujemo Zagrebačkoj županiji na potpori našemu časopisu. Zahvaljujemo Vama, dragi čitatelji, 
u nadi da ćete uz jubilarnu, 50. obljetnicu izlaženja Kaja (1968. – 2018.) podržati njegov opstanak. 
Uplatnicu s neizmijenjenim iznosom pretplate (=100 kn) šaljemo posebno. Čitajte Kaj, dobopis ob 
navuku i meštrije jezika materinskoga, hištorije i vezdašnjice! (Uredništvo) 
Kazalo - KAJ, L, Zagreb 5-6 (2017)
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